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Destinos.—Orden de 4 de octubre de 1957 por la que se dis
póne pasen destinados a los buques que se expresan los Al
féreces de Navío que ,se citan.—Página 1.570.
Otra de 3 de octubre de 1957 por la que se dispone se haga
cargo de la Habilitación del minador Tritón y de la Segun
da Flotilla de Dragaminas el Capitán de 'Intendencia don
Pedro Pourtau Sempere.—Página 1.570.
Profesores.—Orden de 3, de octubre de 1957 por la que se
,
nombra Profesor de los Oficiales-Alumnos a bordo del cru
cero Canarias al Capitán de Intendencia D. Joaquín Zulueta
Suárez.—Página 1.570;
Licencias por enfermo.--Orden de 4 de octubre de 1957 por
la que se conceden seis meses de licencia por enfermo al
Alférez de Navío D. José Antonio Serrano Punyed.—Pá
gina 1.570.
Licencias para contraer matriinonio.—Orden de 5 de octubre
de 1957 por la que se concede licencia para contraer matri
monio al Teniente Médico de la Armada" D. Pedro Agua
nell García.—Página 1.570.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 5 de octubre de 1957 por la que se
dispone pase destinado a • la Escuela de Mecánicos el Sar
gento Fogonero D. Toribio Rodríguez Fernández.—Pági
na 1.570.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 5 de octubre de 1957 por la que se
dispone pasen al Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz los Capitanes de Infan
tería de Marina que se relacionan.—Páginas 1.570 y 1.571.
Otra de 5 de octubre de 1957 por la que se dispone pasen
a los destinos que se expresan los Capitanes de Infantería
de Marina D. José Guasa Juan y D. Francisco Castañer
Enseñat.=—Página 1.571.
Otra de 5 de octubre de 1957 por la que se dispone pase des
tinado al Tercio del Sur el Teniente de Infantería de Ma
rina D. Julio Crespo Molíns. Página 1.571.
Situaciones.—Orden de 5 de octubre de 1957 por la que se
dispone pase a la situación de "reserva" el Capitán de In
fantería d'e Marina D. Francisco Jiménez Haro.—Pági
na 1.571.
Otra de 5 de octubre de 1957 por la que 'se dispone pase
a la situación de "reserva" el Capitán de Infantería de .
Marina D. Vicente Ortí López.—Página 1.571.
Otra de 5 de octubre de 1957 por la que se dispone pase
a la situación de "reserva" el Teniente de Infantería de
Marina D. Eloy Tamayo Mora.—Página 1.571.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOs
Destinos.—Orden de 5 de octubre de 1957 por la que se
dispone pase destinado al Tercio del Norte el Brigada de
Infantería de Marina D. Tomás Martínez Vázquez.—Pá
gina 1.571.
Otra de 5 de octubre de 1957 por la que se dispone pase des
tinado al Tercio del Sur el Sargento de Infantería de Ma
rina D. Damián Barril Rosales.—Página 1.571.Situaciones.—Orden de 5 de octubre de 1957 por la que sedispone quede en la situación de "retirado" el Sargentode Infantería de Marina D. Serafín Alfama Ramos.—Pá
ginas 1.571 y 1.572.
TROPA
Destinos.—Orden de 5- de octubre de 1957 por la que se
• dispone pasen a los destinos que so' indican los Músicos
de tercera clase de Infantería de Marina que se citan.—Página 1.572.
Continu-ación en el servicio.—Orden de 5 de octubre de 1957
por la que se' concede la continuación en el servicio al
personal de Infantería de Marina que se relaciona.—Pá
gina 1.572.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.--Orden de 26 de septiembre
de 1957 por la que se conceden las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que sereseña.—Páginas 1.573 y 1.574.
ANUNCIOS OFICIALES
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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces Cle Navío
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen destinados a los buques que al
frente de cada uno se expresan :
Don José María • Pérez Antelo.—Transporte Ta
rifa.
Don Jesús Ruiloba Abascal.—Transporte Tarifa.
Don Augusto Vila Corpas.—Buque-tanque Plutón
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se aprueba la resolución adoptada por el Co -
mandante General de la Base Naval de Baleares dis
poniendo que el Capitán de Intendencia D. Pedro
Pourtau Sempere se haga cargo, sin desatender su
actual destino, de la Habilitación del minador Tri
tón y de la Segunda Flotilla de Dragaminas, a partir
del día 19 de septiembre último, en relevo del de su
igual empleo D. Diego Gálvez Martín.
Madrid, 3 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Inten
dencia y Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Profesores.—A propuesta de la Comandancia Ge
neral de la Flota, y de conformidad con el informe
emitido por la Jefatura de Instrucción, se nombra al
Capitán de Intendencia D. Joaquín Zulueta Suá
rez Profesor de los Oficiales-Alumnos embarcados
en el crucero Canarias por el período de tiempo com
prendido entre el 18 de agosto próximo pasado y el
20 de diciembre próximo.
1VIadrid, 3 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Floja,
" Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de Instrucción y General Inspec
tor del Cuerpo de Intendencia.
Licencias por enferindo.—Al amparo de los precep
tos de la norma 22 de las aprobadas por Orden Mi
nisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142,
página 869), para la Lucha Antituberculosa de la
Marina, se conceden seis meses de licencia, en su do
micilio, al Alférez de Navío D. José Antonio Serra
no Punyed, al término. de los cuales deberá ser nue
vamente reconocido en el Sanatorio de Los Molinos.
Madrid, 4 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y General
Jefe de Sanidad.
Licencies para contraermatrimonio.—De conformi
dad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Odila Marfil Vicente al
Teniente Médico de la Armada D. Pedro Aguanell
García.
Madrid, 5 de octubre de 1957.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Inspector General del Cuerpo de
Sanidad de la Armada y General Jefe del Servicio
de Sanidad.
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales v asimilados.
•
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Dtpartamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer, en 25 de sep
tiembre del ario en curso, el destino del Sargento




Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
D4estinos.—Se dispone que los Capitanes de Infan
tería de Marina procedentes de Suboficiales que se
relacionan cesen en el Tercio del Sur y pasen desti
nados al Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz.
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Don Antonio Molina Murillo.
Don Fernando R. Ruiz Díaz.
Don Juan A. Borrego Gutiérrez.
Don Emilio Charlo Sánchez.
Esos destinos se confieren con carácter
todos los efectos.
Madrid, 5 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. .. .
forzoso a
ABARZUZA
Destinos.—Se dispone 'que los Capitanes de In
fantería de Marina que se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se expre
san :
Don José Guasch Juan.—Del Tercio de\ Levante, al
Tercio de Baleares.—Forzoso a efectos administrati
vos.
Don Francisco Castarier Enseriat.—Del Tercio de
Baleares, al Tercio de Le,vante.—Forzoso a.efectos ad
ministrativos.
Madrid, 5 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. ...
ÁBARZUZA
Se dispone que el Teniente de Infantería de
Marina D. Julio Crespo Molíns cese en el Tercio
de Baleares 'y pase destinado' al del Sur, a partir del
día 14 de septiembre último.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Situaciones.—Se dispone que el Capitán de Infan
tería de Marina D. Francisco Jiménez Haro pase,
a petición propia, á la situación de "reserva" creada
por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. E. núm. 1611,
hecha extensiva a Infantería de Marina por la de
8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132), causando baja
en el día de la fecha en la situación de "actividad"
El citado Oficial fija su residencia en Estepona
(Málaga) y percibirá sus haberes por la Habilita
ción de la Comandancia Militar de Marina de Má
laga.
Madrid, 5 de. octubre de 1957.
Excmós. Sres. .. .
ABARZUZA
Se dispone que el Capitán de Infantería. de
Marina D. Vicente Ortí López pase, a petición pro
pia, a la situación de "reserva" creada por Ley de17 de julio de.1953 (D. O. E. núm. 161), hecha ex
tensiva a Infantería de Marina por la de 8 de ju
nio de 1957 (D. O. núm. 132), causando baja en el
día de la fecha en la situación de "actividad"
El citado Oficial fija su Pesidencia en Madrid, y
percibirá sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 5 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Situaciones.—Se dispone que el Teniente de In
fantería de Marina D. Eloy Tamayo Mora pase, a
petición propia, a la sítuación de "reserva" creada
por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. E. núme
ro 161), hecha extensiva a Infantería de Marina
por la de 8 de *junio de 1957 (D. O. núm. 132),
causando baja en el día de la fecha en la situación
de "actividad".
El citado Oficial fija su residencia en San Fer
nando (Cádiz), y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General del Departamento Marítimo de
Cádiz.




,Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Brigada de Infante
ría de Marina D. Tomás Martínez Vázquez cese en
la Agrupación Independiente de Madrid y pase des
tinado, con carácter forzoso a efectos administrati
vos, al Tercio del Norte.
Madrid, 5 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
— Se dispone que el Sargento de Infantería de
Marina D. Damián Barril Rosales cese en el Tercio
de Baleares y pase destinado al Tercio del Sur, a
partir de 14 de septiembre de 1957.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Situac-iones. En virtud de expediente incoado,
de conformidad con lo informado por la Inspección
General de Infantería de Marina y el dictamen de la
Asesoría General de este Ministerio, se dispone la
modificación de la Orden Ministerial de 25 de mayo
de 1942 (D. O. núm. 120) que dispuso la baja en
el servicio activo de la Armada del Sargento de In
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fantería de Marina D. Serafín Alfama. Ramos, en
el sentido de que, a partir de la rnisina fecha, ciuede
en situación de '"retirado"




Destinos.—Se dispone que los Músicos de terce
ra case de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan :
Pelayo Sanjuán Asla.—Del Tercio del Sur, albuque- escuela Juan Sebastián dc Elcano.—Forzoso
a efectos administrativos.
José Romero Sánchez.—Del buque-escuela JuanSelyaLs-tián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 5 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres.. ...
ABARZUZA
Continuación en el s'ervicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio al personal de Infantera de
Marina que seguidamente se relaciona, en los en
ganches que se señalan v con los beneficios econó
micos reglamentarios, salvo las excepciones que se
consignan :
Cabos primeros Especialistas.
,César Fuentes Piorno.—Del crucero Canarias,
En segundo reenganche, por cuatro arios, desde el
día 13 de junio de 1957..
Manuel Mateo López.—Del crucero Canarias.—
En segundo reenganche, por cuatro arios, desde el
día 4 de julio de 1957.
Félix García González.—De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde el día 3 de julio de 1957.
José Amo Clavero.—De la Escuela de Aplicación.
En segundo reenganche, por cuatro arios, desde él
día ,3 de julio de 1957.
Músicos de tercera dalle.
Juan. Antonio Rodríguez López.—Del Tercio de
Baleares. En tercer reenganche, por cuatro arios,
desde el.día. 13 de octubre elle 1957, pero sin bene
ficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Manuel Fontao Cabarcos.—De la Escuela Naval
Militar.---En tercer reenganch!e, por cuatro arios,
desde el día 18 de septiembre de 1957, pero sin be
neficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Manuel Picallos Calvo. — De la Escuela Naval
Militar.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde el día 10 de octubre de 1957.
Cabos segundos Esperútlistas.
Francisco Hernández González. Del minador
Vulcano.—En segundo reenganche, por cuatro años,
desde el día 27 de julio de 1957.
Basilio Fernández Escourido.—Del minador Nep
tuno.—En enganche voluntario, por dos años, seis
meses y catorce días, desde el día 20 de diciembre
de 1954, N' en primer reenganche, por cuatro arios,
a partir cid día 4 de julio de 1957.
Bartolomé Morey Puig.—De la fragata Pizarro.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde el
día 8 de junio de 1957.
Liiis Campillo Bario.—Del Tercio de Levante.—
En segundo reenganche, por cuatro arios, desde el
día 16 de agosto de 1957.
'Manuel Pillo Tojeiro.—Del Tercio de Levante.
En enganche voluntario, por dos arios y once días,
desde el día 20 de junio de 1955, y en -primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de ju
lio de 1957.
Cabo sejundo.
Antonio Gago Llaga.-131 Tercio del Sur.—En
enganche voluntario, por dos arios y tres días, a par
tir del día 30 de septiembre de 1957.-
Ayudante Especialista.
Manuel _Varela Brea.—Del Tercio del. Sur.—En
primer reeng-ánche. por cuatro, arios, desde el día
3 de agosto de 1957.
Tambor.
Manuel Cabo Lacal.—Del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.—En quinto
reenganche, por cuatro arios, desde el día 20 de
al..T.osto de 1957.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ÁNUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), PREVIA DE
. DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE
LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Francisco Parga Rapa.
con antigüedad de 4 de junio de 1957, a partir de
1 de julio de 1957. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
. ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Infantería de Marina.
TenienteMayor de primera, activo, D. Miguel Mar
tín Serrano, con antigüedad de 21 de julio de 1957,
a partir de 1 de agosto de 1957. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Coronel, activo, D. Francisco Javier Teus y Ló
pez de Navarro, con. antigüedad de 11 de abril
de 1957, a partir de ,1 de mayo de 1957. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo General. •
Capitán de Fragata, activo, D. Luis Ferragut Pou,
con antigüedad -de 28 de abril de ' 1957, a partir de
1 de mayo de 1957. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Teodoro de Leste
Cisneros, con antigüedad de 18 de febrero de 1957,
a partir de 1 de marzo de 1957. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Carlos Blanco Díaz,
con antigüedad de 5 de junio de 1957, a partir de
1 de julio de 1957. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Alférez de Navío, activo; D. Antonio Dorrio Cas
tedo, con antigüedad de 21 de mayo de 1957, a par
tir de 1 'de junio de 1957. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Miguel Monfort Ro
mera, con antigüedad de 15 de diciembre de 1956, a
partir de 1 de enero de 1957. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de la fecha "•de la instancia, como com
prendido en el párrafo 6.° del artículo 20 del vigen
te Reglamento de la Orden por no considerar justi
ficadas las causas de la demora.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. José Vázquez García, con an
tigüedad de 19 de mayo de 1957, a partir de 1 de
junio de 1957. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Teniente, activo, D. José María Deus Rey, con
antigüedad de 29 de noviembre de-1956, a partir de
1 de diciembre de 1956. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial primero, activo, D. Vicente Moraleda Lo
zano, con antigüedad de 4 de marzo de 1957, a par
tir de 1 de abril de 1957. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
■••
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Mariano Jiménez
Acosta, con antigüedad de 5 de junio de 1957, n'
partir de 1 de julio de 1957. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor, activo, D. José Bustelo Pavón, con anti
güedad de 16 de noviembre de 1956, a partir de 1 de
diciembre de 1956. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 2100 PESETAS
ANUALÉS HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES,
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
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CANTIDADES PERCII3IDAS POR PENSION DE de 1956, a percibir por .1a Delegación de Hacienda
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA de Pala de Mallorca, a partir de 1 de mayo de 1956NUEVA 'CONCESION • Cursó la documentación el Ministei-io de Marina.
Cuerpo General.
Tercer Maquinista, retirado extraordinario, don




Madrid, 26 de septiembre de 1957.
(Z, BARROSO
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